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沒有人喜歡遇到災變，因為災變代表一種意外，一種人類無法掌控的情況。
問題是，災變並不會隨著人類的情緒起伏，人類喜歡就不發生，不喜歡就發生。
所以，在遇到災變時最好的作法是面對而不是逃避。因為只有勇於面對才能把災
害降至最低，逃避的結果只會讓情形變得更糟。同樣地，我們對於九二一集集大
地震的災變應該抱持相同的態度。在這次災變當中，由於我們平時對於災變沒有
危機意識，因而災變發生之後，雖然大多數的人都抱持人飢己飢人溺己溺的精神
積極參與，不過整體來看成效與投入並沒有成正比，反而顯得不太有效率。因此，
為了讓下一次類似的災變得到比較有效率與圓滿的處理，我們有必要檢討這一次
災變的某些現象與問題。 
在這次災變當中，其實真要反省與檢討的現象與問題相當的多。不過，我們
關懷的重點放在與殯葬相關的課題上。因為，這一次的災變之所以引起大家的關
心與注目，一方面固然是由於高達數千億的經濟損失，更重要的是上萬人的生命
傷亡。對一般人而言，經濟的損失雖然會為我們帶來暫時的生活困擾，卻不會讓
我們失去東山再起的機會。相反地，人命的傷亡情況就不太一樣了，一旦失去了
生命便永遠沒有翻身的餘地。所以，這一次災變所造成的兩千多人死亡對大家來
講是一種可怕的集體夢魘，迫使大家聞震色變。然而，死亡固然可怕，並不必然
會讓我們驚慌失措至此，真正讓我們難以面對的是平常的缺乏準備。這種欠缺不
只是心理上的欠缺，更是實務上的欠缺。因此，很難讓大家把死亡看成是人生中
必備的一環。這樣的結果，使我們無法真正面對死亡，變成接觸死亡是一件不得
已的事情。這種寧可逃避也不願意面對的消極策略，造成這一次災變無法妥善處
理死亡問題的困擾。所以，如果不想重蹈覆轍真正妥善處理死亡問題，我們就必
須反省與檢討和死亡問題具體相關的殯葬現象。 
對於殯葬的問題，我們分三方面來反省和檢討。首先，就災民的部份來看。
由於災民平常對於死亡沒有任何心理上的準備，認為死亡是屬於時間到該走的人
的事而非一般人正常應有的際遇，因此一旦遭遇災變的死亡就會顯得慌亂而無所
是從，甚至無法接受。此時不是順著情緒做本能反應，就是順著民間既有的喪葬
管道做反應。就前者而言，災民在突然喪親的衝擊下可能一時無法適應導致自殺
的結局，也可能表面適應但內在的悲傷情緒無法完全紓解而陷入行屍走肉的境
地，也可能退回自己內心的世界對人間永遠不抱任何的信任感。就後者而言，災
民由於平時對喪葬沒有任何概念，不知喪葬的相關資訊與事宜，一旦遭遇喪親的
事故，在缺乏了解與比較的情況下只好任由葬儀業者支配，不但不能獲得良好的
喪葬服務，也無法藉由喪葬儀式而得到心情的平復，對災民而言可謂是一種二度
傷害。其次，就葬儀業者而言。平常葬儀業者在社會上就沒有太高的地位與太好
的形象，一般民眾雖然在必要時會需要葬儀業者的服務，但原則上總是避免主動
與葬儀業者往來，認為往來會帶來一些不幸的事情。因此，在不太了解的情況下
就會根據一般看到的現象下判斷，主觀認為葬儀業者不是吃檳榔穿拖鞋的不登大
雅之堂之士，就是見錢眼開的死要錢之人，完全沒有愛心與品質。雖然這是社會
對於喪葬業的刻板印象，但在這次的災變中也得到不少的強化。例如在災區中就
有喪葬業者利用機會哄抬價格任意收費，在一位難求的情況下喪家也只好任由葬
儀業者予取予求。不只如此，甚至還有葬儀業者利用家屬未到現場的空檔先將罹
難者的遺體藏起來，等候家屬到來再要求接辦喪葬事宜並收取較高的費用。此
外，還有葬儀業者趁喪家家破人亡無暇兼顧的情況下對於罹難者的喪事草草了
事，完全不管服務品質的基本要求。因此，就算這次災變中有部分的喪葬業者主
動投入救災活動，甚至提供義務的高水準喪葬服務，也不容易扭轉一般人對喪葬
業者的負面印象。最後，就政府部份來看。政府跟災民一樣對災變死亡沒有什麼
心理準備與現實準備，因此在面對災變時就顯得慌亂而不知所措，沒有辦法發揮
整體統合的效用。例如這次災變死亡人數高達兩千多人，幾乎達到全年死亡數十
二萬人的百分之二強，表面看來並沒有增加政府殯葬處理過多的負荷，但是由於
此次災區並非遍佈全國而是集中在中部地區，因而造成罹難者遺體無法得到適時
的處理。為了避免遺體未處理所產生的不良後遺症，在不得已的情形下只好將遺
體遠送其他地區進行處理，不但增加喪家的經濟負擔也為其他地區的殯葬機構帶
來額外的業務負擔，雖說各地殯葬機構都能共體時艱主動配合，甚至免費提供服
務，卻讓大家覺得政府對於殯葬設施似乎缺乏整體的聯繫規劃。此外，由於政府
本身平常對於大量集體死亡沒有真切的認知，因此對於這種突發性死亡應有的設
備也沒有事前的評估與準備，一旦事情發生了，頓時手忙腳亂，不是屍袋不足就
是棺木不夠，不是來不及遺體防腐就是找不到遺體化妝師，要不然就是活動冷凍
櫃嚴重缺乏只好將遺體當成鯊丁魚來處理。不僅如此，殯儀館、火葬場設備也不
敷使用，使得罹難者大排長龍造成混亂的局面。整個看來，讓大家覺得政府對於
殯葬軟硬體的配合與相關資源的統合似乎缺乏全盤的規劃與掌握。另外，對於喪
葬業者漫天要價、服務品質不良的情事，政府也缺乏管制的機制以至於無法有效
節制喪葬業者的不合理行為。 
面對上述處理災變死亡的缺憾，我們提出較為妥善處理殯葬問題的建議。以
下，我們一樣分從災民、殯葬業者、政府三方面來談。首先，就災民部份來看。
由於我們的制式教育平常並不談論死亡的課題，使得災民受制於社會文化上對於
死亡課題的道聽途說，不是避談死亡當成沒有這麼一回事，就是把死亡當成上天
懲罰的結果或是過去業障的果報。因此，身為災民我們平時就應主動充實生死方
面的知識，透過書籍、媒體、讀書會、聽演講等等管道養成生死方面的合理觀念
與態度。在合理的生死觀念與態度的引導下，我們就不會把具體象徵死亡的殯葬
設施看成是鄰避設施而採取反對建設的態度。否則，一再反對的結果，便是在我
們親人需要的時候無法使用相關殯葬設施與資源，造成親人不幸死亡而無法得到
妥善處理的下場。此外，我們平時還要多收集殯葬有關的資訊，甚至於了解殯葬
有關的行情與業者的口碑以備不急之需。如果可以，亦可採取生前契約的作法，
在生前就尋找有品質有保證的喪葬業者簽約，自行決定有關喪葬事宜的費用、方
式、儀式、葬法、參與者等等相關項目，以保障亡者當事人自身的權益，也可以
減少當事人家屬辦喪事時所遭遇到的不知所措及無所是從的困擾，甚至還能避免
對家庭的經濟產生過重的負擔。同時，罹難者家屬亦可藉由有品質有尊嚴的喪禮
的舉辦憮慰自身喪親的悲慟。其次，就喪葬業者部份來看。一般而言，大家對喪
葬業者的刻板印象不見得完全是對的，也未必全然失真。因為，喪葬業當中雖然
有一些好的業者也的確有一些不好的業者。這種現象的產生關鍵在於喪葬業者素
質的不整齊，有的侷限於自身家族企業的背景及教育水準的不高採用傳統的經營
方式，只強調賺錢而不顧企業形象與品質的要求，但也有願意接受現代企業的洗
禮採取具有企業形象與品質要求的經營方式。為了解決這種水準不一的現象提昇
喪葬業者的形象與品質，我們認為除了要提昇業者的素質外，還要建立健全的公
會、證照制度以及管理制度。就提昇業者素質部份，業者除了主動提高自身的教
育水準外，還應注重在職訓練的重要性，參加各種專業研習班（如南華大學舉辦
的殯葬研習班、生死學研究所的推廣學分班），邀請專家學者擔任顧問或是舉辦
演講等等活動以及用建教合作的方式來提昇自己的企業形象與品質。就建立健全
公會的部份，業者應當主動加入公會組織參與公會活動，監督公會運作的合理
性，發揮對會員品質管控的功能，強化公會對社會的回饋。就證照制度建立的部
份，業者不要把證照制度的設立當成是對自己既有利益的剝奪，而要有證照制度
的設立是有助於本身員工素質提昇與強化企業體質、競爭力的認知，主動積極配
合。就管理制度的部份，業者應把管理制度的完整化當成是有利於自身企業的雙
贏策略，千萬不要認為這是政府對私人企業的打壓或是同行間彼此較勁的生意策
略。因為，有了好的管理制度才能建立公平競爭的合理環境。最後，就政府部份
而言。面對這種災變死亡的情形，基於過去對生死教育的忽略，政府有必要將生
死教育納入正式教育的體制，不過不能只是像過去生命教育的作法一樣採用填空
堂的方式，而要採用獨立課程的作法責成各級學校配合辦理。同時，為了解決師
資的問題，除了利用南華大學的生死學研究所碩士班培養高中以下生死教育的師
資外，更應要求生死學研究所博士班的設立培養大專院校的生死教育師資，以及
設立更多的生死學研究所。此外，還可以利用各種社教講座宣導正確合理的生死
觀念，使一般民眾都能具有正確合理的生死態度。這樣才有助於化解災變死亡所
帶來的自殺、行屍走肉或對人間沒有信任感的悲慘下場。此外，有關殯葬業體質
改善的部份，政府亦可從提昇素質、健全公會、建立證照制度、建立合理管理制
度四方面來做。就提昇素質而言，不只要提高業者的教育程度，還要提昇業者的
專業水準，因而政府應當設立殯葬職務學校、殯葬科系以及殯葬研究所，提供業
者進修的機會，並進一步培訓相關的師資。此外，亦可利用主管機關辦活動時舉
辦專業講座或與相關教育單位合作開辦研習班。就健全公會而言，公會不該只是
少數人的參與、也不應為少數人所把持而應該參與公開、權力公開，因而政府有
確實督導之責，一方面要求公會運作合理，一方面要求公會對會員具有約束的力
量。就證照制度的建立而言，政府主管機關可以委託學術單位（如南華大學生死
學研究所、中華生死學會、殯葬教育學會）負責規劃設計承辦，研擬出一套足以
認證的方法，確保殯葬從業者的品質。如此一方面避免各地公會的紛爭，一方面
凸顯學術界的超然地位與專業性，以利殯葬業素質的提昇。就管理制度的合理化
而言，目前各主管機關與公會的關係因人而異，沒有一個客觀的標準，因而急需
訂定合理的管理制度具體可行地規範主管機關與公會（含未入會或無法入會的個
別業者）的關係，建立公平合理的競爭環境。至於政府本身的殯葬業務，除了要
制定合宜的法律制度以及簡化相關的行政作業流程外，還需要擬定全國殯葬設施
相互支援的整體計劃、各地需求量的前瞻計劃，如此才不至於遭遇捉襟見肘一團
混亂的窘境。另外，還要對全國的殯葬資源進行全面性的普查，以便了解殯葬資
源的分佈情形。未來再遇到類似災變，政府才能有效率地統一調度分配相關資
源。總之，如果可以做到上述的建議，相信未來即使再遇到類似的災變死亡，至
少在災民、業者與政府三方面的相互配合下有關殯葬部份應該會比現在做的更有
效果更加圓滿，屆時生者與亡者較能達到生死兩相安的境地。 
